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DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
Visió de la nau de la Basílica de Santa Maria abans de 1927. No hi ha situades les imatges dels apòstols i 
es pot observar la pintura de la volta. Fotografia donatiu de la família Marfà. MASMM Arxiu d'imatges. 
Detall de les bastides col·locades per a la pintura de la volta de la basílica. 
Fotografia donatiu del Sr. Jordi Arenas. MASMM Arxiu d'Imatges. 
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Detall de les bastides col·locades per a la pintura de la volta de la basílica. 
Fotografia donatiu del Sr. Jordi Arenas. MASMM Arxiu d'Imatges. 
Visió de la nau de la basílica de Santa Maria. 1927. Fotografia Arxiu Mas. MASMM Arxiu d'imatges. 
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Visió de la nau de la basílica de Santa Maria. 1927. Fotografia Arxiu Mas. MASMM Arxiu d'imatges. 
Visió de la nau de la basílica de Santa Maria. 1927. Fotografia Arxiu Mas. MASMM Arxiu d'imatges. 
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Visió de la nau de la basílica de Santa Maria, 1930? Postal Impremta Minerva. MASMM Arxiu d'Imatges. 
Visió de la nau de la basílica de Santa Maria, 1930? Postal Gràfiques Fides. MASMM Arxiu d'Imatges. 
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